







I dejo, pase a la de segunda rererva,· por haber cumpli-1do el ctta dos del corriente mes la 6lad que determ,i-
,
. na la ley de vei~ti.nueve de junio de mil novecienros
diez y ocho.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil nove-
cientos veintid6s.
ALFONSO
Vengo en disponer que el Mayor General ele }la~
deros, de categoI1a <le General de brlgads., don Enril{ue
. !de .Montero y de Torres, c~ en l>U cometido y !pase a
situación de primera reservoa, por haber cumplido el
dja primero del corriente mes la edad que derermina.
la ley de veintinucve de junio de mil novecientos diez
. y ocho. ,
Dado en Palacio a tres de noviembre <le mil nove-
cientos veintidós.
. V'e~ge'e:l «JlIpOner que el. General de lsri¡alll., ~nl1­
tU~f4n de prlmerll. reseI'Tll., don.Ildefon<;o Hart1nez y·Ver.




1!1 Mlnlltro de la Ouerra,
Joa S~O'HZZ G'llUltl
El Mlnl.tro de la Ollena,
.Jea S.t.Nómcz Gmam.4
En consideración a los serviclos y circunstancias del
coronel, capitán del Real l Cuerpo de Guardias Alabar-
deros, n(1mero uno de 1& ESCala. de su clase, don Carlos
t1Ugo y Gorostiza, que cuenta la efectividad· de doae
da febrero de mil novecienlios diez y ocho,
Vengo en pronroverle, a. propuesta. <lel Ministro de
la. Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de Mayor general de Alabarderos, de catego-
118. de General de brigada, con la. antigüedad del dfa
primero del corriente mes, en la. vaca.nte producida
pOr pase a sit~6n de primera reserva de don Ma-
nuel Montero '1 de Torres. .
Dado en Palaclo a. tres de noviembre de mil nOV&-
clentoe ve1ntid6&
.. 1ALFONSO
l!l Mlnlltro de la Ouerra, '
JJf»JIS.A.NOHJ:IG-"
. Vengo en disponer que el Ge!i~l de cllv1si<:5n, en si-
tuaci(1)de prlnJé'a 'reserrva, don Manuel Prieto 1 Va-
!ero pase a la d8)iegUnda reserva, por ha.ber, cumpli-
do el&. dos del .oorriente mM 1:8. edad quedetermi-
nll. ·la ley de veintinueve de junio dé mil' ,.novecientos
diez y ocho. ..
Dado en Palacio a. tres de novIembre de mn nove-
cientos ve1ntid6s.
El Mlnl.tro de Haclenda, .
fRANCISCO BfR.OAM1N y OAR.CfA
(De la. cGa.cetaJ..)
IOOSTERIO DE IlACIEND.l .
A propuesta del Ministro de. Hacienda, de acuerdo C()ft
Mi Consejo de Ministros y de conformidad con el Con-
sejo ~'Estado en pleno,
Vengo en decretar ·10 siguiente:
ArUculo 1.0. Se declara anulado, p¡,ra todos los efec-
tos de Contabílldad, el suplemento de crédito de 10 mi-
llones de pesetas, autorizado por real decreto de 16 de
mayo liltimo, a la &eeei6n 13, «Acción en MarrnCC08.-'-
MLnisterio de la Guerra:., capItulo 3.0 , art1culo tlnico,
«Servicios de Artilleda:.,· y se concede, en .su.bstltuci6n
, de aquél, uh nuevo suplemento del crédito por ·igual
suma, con imputación a la misma st'Cci6n, capitulo y
a.rttcuk> del presupuesto vigente; y paro. los propios ser-
vicios. .
Artfculo 2.0 El importe del ¡mtedicho suplemento de
crédito se cubriré. en la forma. dispuesta por el artIculo
41 de la ley de Administración y Contabllidaf. de la
Hacienda pt1blica. ..
Articulo 3.° El Gobierno dará cuenta. a las Co~
de eme .decreto. . . .
Dado· en Palacio 'a treinta de octub:re de mil nove-
cientas velnt1d6s.







El Ministro de la OUerra,
..JOOB -8AN<mJ!Z GUl!:IlBA
Excma. Sr.: ÁcoediEllldo a lo' s:>l1citado por el al-
férez die Infante1ia (E. Ro) D. Antonio Amador Camu-
flez, en la, instancia que V. E. curs6 este Ministerio COil
escr1to de 12 del ;rn¡ee, pr6:rlmo pll8ado¡ el Rer (q. D. g.)
ha tenido a. bien {'Oncil<!ei'le .perm&1ta de las dos cruces
de pll&ta del Mérito KUitar, Ulta. con distintivo blanco
y otra. rojo, que obtuvo p¡r reeJes 61'denes de 25 de
octubre. de 1909 ,.(D. O. ndm.' 245) Y 22 de enero de
1915 (D. O: nl1m. l8), por las da¡ de primen. .~la.s&
de igual 0Iden y 'distlnUvos, con a.rregkl a lo d1spu~­
to en e1 artIculo SO del regla,mento de la misma.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra BU oonodmIeniC>y aemu efectos. Dios gu.a:rde a V. E. muchos a1'los.
Madrid 2 de novIemiYre de 1922. '
S.ure:a- QaIIl:U




Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar la ~laración de aptitud para el ascenso he-
cha por V. E. a favor de los ,capitanes del Cuerpo de
Estado Mayor del EjércitO, comprendidos en la sigiden-
te relación, que da principio -con D. Miguel FerrándeJ
Gnrcta y termin& con D. Ram6n Olivera González, por
reunir las cond,ic.lones qu,e determina el~ decretn de
2 de enero de 1919 (C. L. ntlm. 3). '
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmi~toy demás efectos. Dios giJarde a V. E. muchos dos.
MadI1d. S de noviembre de 1922.
SANmmz GvDItA
Selior Capitán general de la primera reglón.
Belaci6A qu lIS cíM .
D. Miguel Ferrández Garcla, de la OlpitanSa general
.' de la primera región y en .comlsiOn en el Servi-
cio de AvlaciOn. '
:t L"WJs Rodrlguez Valderrama, dle supernumerario e
Instituto Geográfico.
:t Alfonso Rey Pil.Stor, de supernumerario.8 lniltituto
Geogriftco.
:t RamOn Olivera. González, de la C8pitan1a general
de la primera región.
Madrid S de novieJDbre de. 1922.-8á.;ocbez GueI'I"ll.
ski6n, oon arreglo al pliego de oondiciones. redactado al
efecto, de treinta aeroplanos de reconocimiento, treiu-
fa de caza¡ y diez de bombardeo, de los tipos que elija
la Aeronáutica Militar; no debiendo exceder de dos mi-
Uones de pesetas el importe de cada uno de los grupos
de dichos aparatos, siendo cargo su cuant1:a al crédito
consignado para estas atenciones en el capitulo trece,
'8lrt1:culo l1nioo de 111. sooc.ión cuarta del vigente presu- .
puesto.
Da.dP en Palacio a tres de noviembre de mil nové-
cientos v~intid6s.
Con arreslo a lo que determ1~ el calO CIZaño del
,e.rt!oulo oil1cuenta. y d.o8 de .la. vl¡ente ler de Admin1l-
tre.e16n '1 Conta.b1l1da.d de 1.11. Hacienda Pd-bllc&, de con·
formidad ecUo lo informado par la Com1l16l1 permanente
dat O:>aaejo de !lst&do, .. p~puesta. del. Min1.tro d,e la.
. Guerra, '1 de acuerdo oon Mi Q)neejo de Kinistrol, E%emo. Sr.: ProtnOTido ple4to por el. ooma.ndante deV~J'O en &l1torlz..r al precitado Ministro de la. Gue- Oaballerla. D. Jullf.n For.ni6s 'Cl~ Campo contr& la roa1
$'a~ que, sin 1&& form,allcta.des de 81.1baata" '1 me- '1~ de este Ministerio feche. 11'de novle'tl1bre. de 1920,
, '~el.~ente ool1cUI'lIIO, proeeQ.a. a 'JI,¡ &dqu1- . que 1eooDOfJ(tta lt declarac16n Ue penslonata con el
" , . . f
• ,j. • ..........
Diente die ill8:v10 de primera clase, en mayo de 1908;'
i,ngres6 en el Real Cuerpo de 9uardias Alabarderos,
ron el empleo de segundo teniente (colIl8Jldante), en
julio de 1910, siendo promovido a primer teniente
(teniente coroncl) en noviembre de 1911, y a capitán
(coronel), en febrero de 1918.
Ha. estado embarcardo, de guardia de Marina de 00-
gunda Y primera clase, en las fraga,tas «Carmen> y
c:Victoria> y en la corbeta «Villa de Bilbao>; de alfé-
rez de navío, en la fragata <.Numancia>; de aYudante
personal del Co!TIandante general de la escuadra en
dicha fragata; en el vapor «Ferrolano>, de cuyo mando
estuvo encargado desde el 17 al 31 de octubre de 1888;
en el crucero «Reina Cristina~, pasando en agosto de
1889 a la Escuela de torpederos, como alumno, donde
permaneci6 hasta julio del año siguiente, y después, Ji
la secci6n de Armamentos en el Arsenal de Cartagena,
<nulO agregado; habiendo estado embarcado en el 1Pr-
pedero <Arriete:. de segundo comandante desde el 20
de octubre al 20 de noviembre de 1890; en la Coman-
dancia de Marina de ~arcelona,. como agregado, em-
barcado en el cañonero «Pilar> de segundo comandlan-
te, y nuevamente en la Comjlildancia de Marina de
Barcelona, como agregado; de teniente de nano, fué
destinlUU> a la escuadra de operaciones de Mr1ca, em-
baroo.ndo en el crucero «Reina Regente> y después en
el acorazado «Pelayo>; desde julio de 1895 haBta. Be¡t-
tiembre de 1896 estuvo de agregado naval en la Lega-
ción de España. en el Je.p6n, y por los servicios pres-
tados en la mtsm~ se le dieron, en noviembre de este
1IItimo afio, las gracias de real orden, y pasando después
al Dep6sito HidroKráfico, como auxiliar, y embareado en
los cruceros oauxiliares «Patriota> y «BuenOS' Aires>.
En septiembre die 1898 pasO a la escala de reserva,
quedando de excedente hasta que,' vuelto a activo en
marzo de 1905, 'tAlé destinado a la Dirección de Hidro--
grana, como oficial encargado de ta.lJeres, habiéndo-
sele manifestado por l'eBl orden de 19 de enero de 1907,
el agrado de S. M. por el resu.ltado de sus estud.ios y
adelantos adquiridos en Artt'S griflcas, y de teniente de
navlo de primera clase, de segundo comandante de la
provincJl& marltima de Bilbao, del mando de cuya pro-
vicia estuvo encargado, aocidentaltnente, en diferen-
tes ocasiones, y en la Dirección general de Navegad6n.
Desde BU ingreso en .Alabarde.ros, en 1ullo de 1910,
prest6 en este cuerpo el servicio de S1 clase, delempe-
tla.ndo en su tllt1mo empleo el m,tndo de'compatlIa y
el destino de primer ayudante y encargado dlel detalL
Ha desempef1ado diferentes comdsi.ones del servicio.
Ea autor de 1& obra titulada c;Manual de Eldogra-
b\<!o>. .
Se halla. en posesión de las siguientes condecoracio-
nes· .. .
Cruz blanca. de primera clase del Mérito Naval, pene
sionada.
Cruz blanca de se~nda cI.nse $1 Mérito NavaL
Cruz y Placa. de S!n Hermenegildo.
Cabs.llero de las Ordenes de cNisham Ittijar>, de 'nU'-
quIa; de la. cCOrona de ItaHa:., y de cSluita .Ana>, de
RUBIa).
Cruz de Oficial yComend~or de la. Legión de Honor
francesa... ' "
Cruz de OfioIal de la Orden Mil1ta.r de Leopoldo 1 de
Bélgioa.. '
Oficial de ~ Orden japonesa del «Sagrado Tesoro,.
Medallas de Alfonso XIII, de" la Regencia. de S. !l. la
Reina dofla MarIa. Cristina y de los Sit10t de ZaraIOZa.
Cuenta mM 'de cuarenta y -dos aflos y tres meses de
. efeotl.v08 servie1os, de ellos treinta. "1 seifl at10e Y tres
meses de ofI.clal· he.ce el nQmero ,una en 1.11." eacala de lltI
cJ.ase, 88 halla bien conceptua.do "1 estÁ decl~ apto
para. el uoenso.
D. O. D4m.,247 4 de novitmbre de 1922 541
10 por 100 del sueldo de capitán hasta. su ascenso ,.1
que hoy disfruta, la cru'Z de primera. c1'ase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador del «Profeso-
rado» de que se halla. en posesi6n, la. Sala de lo Con-
.tencioso-Administrl\.tivo del Tribunal Suprerr.o ha dic-
tado sentencia en dicho pleito con fecha <,n de septiem-
bI'e 11ltimo, cuya parte. dispositiva es como sigue:
«Fallamos: Que, determinando la exención de incom-
petencia, debemos de absolver, y absolvemos, a la Admi-
nistración general del Estado de la demanda dooucida.
por D. Julián Forniés del Campo, contra la real orden
del Ministerio de la Guerra de 11 de rroviembre de
1920, que declaramos firme y subsistente.:.
y habiendo dispuesto el Rey (q.D. g.) el ctunpli-
miento de la citada sentencia, de real orden lo digo
a Y. E.. para su conocimientO y demás efectos. Dios
guarde a Y. E. muchos' años. Madrid 2 de noviembre
de 1922. -
SANCHXZ GumB.l
Sefior Capitán general de la primera región.
PRACTICAS
OirC'Ular. Excmo. Sr.: En vista' del escrito del oa:
pitán general de Baleares, de 9 de septiembre, en 'lue
oonsulta si la;; suooficialeSl de complemento, volunta-
rios de un aflDj de Intendetlcia, deben ir agregados !Jaro
efectuar laos práctieas reglamentarias a las Comandan-
cias de tropas de la Penín&ula, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien resolver, no procede hagan dichas prác-
ticas en cuerpo distinto al en que fueron -admitido~
Es al p.ropio tiempo la voluntad de S. M. se recuerde
el-exacto cumplimiento del artícu'o .0 de la real orden
ciroular de 27 de diciembre de 1919 (C.' L. núm. 489)
y, 'COn arreglo .a él, no f'e admitan en lo 5ucesivo Tolull-
tarios~de un aIDO en las Secciones de trQpa de Inten-
dencia, 'de Baleares y Canarias, lo' que también será
aplicati!e a las mismas unidl\des de Sanidad Militar.
De real orden lo digo a Y. E. para su Gonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E.' muehes- años.
Madrid 3 de noviembre de 1922.
Seflor...
PLANTILLAS .
. 0i1"C1l1.ar. Exuno. Sr.: A fin de que por la Direc-
ción del Fomento de Cri'a Caballar se proceda, con uni-
dad de criterio y lo más rá.pidame'Ilte, a la nivelaci6n
del ganado existente en la actualidad. el Rey (q. D. g.)
ha tenido 11 bien resolver que 0010 las unidades expedi-
cionarias en Africa, procooentes de Cuerpos de la Pen-'
Insula, oontinuarán con ·Ias plantillas que se fijaron al
organizarlas ¡para tal fin, mientras que 18.$ que efAén
íntegramente en la Pemnsuia, adoptarán la plantilla' :le
ganado asignad81 en Pre.lluPuesto y disposicienes- com-
plementarias, bien entendido que los Cuerpos que tengan
dos unidades en armas, y una en cuadro, y tengan una
de ellalS en Africa, ésta será una de 188 en armas, 1
cll&ndo se trate de cuerpos .que s6lo tengan U'I1a en
armas, será. ésta una de las dos que estén en la Peno
!118ula.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos af1os.
Madrid 3 de noviembre de 1922.
S.lNCB3Z GtlDU
RECOMPENSAS
Cl:rcular. Excmo. Sr.: En vista de las documenta-
das ¡propuestas que eL Alto Comisario de Espafía en
Marruecos, cursó a este Ministerio en 5, 12, 19 Y. 29
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), previo
aduerd.O del Consejo de Ministros, y por resolución de
hoy, .ha tenidD. a bien otorgar a los jefes y oficiales
que figuran en la siguiente relaci6n, que da pricipio
oon el comandante de Infanter1a D. Ernesto Bernet
Madasd y termina con el teniente médico D. Joaqutn·
D'Haroaut Got, la. Medalla de Sufrimientos por }a Pa-
tria, con la. pensi6n e indemnización que a cada uno
se se!iala, por haber. resnltado heridos por el enemigo
en operaciones de campana, realizadas en nuestra zona
de protectorado y serIes de aplicaci6n loe casos que 88
citan d,e la ley de ~ de julio de 1921 (D. O. nOmo 161).
De real orden Jo digo a: V. E. para su conoolm1ento
y demás efectos. Dios guarde a Y.' E. muchos aftoso
Madrid 3 de noviembre de 1922-
S.lNaHIZ GtlRIlA
Sel1or...





Callftcad6n as" g;,Q.• '"Ct!..
o ClIeI'PO EMPLEOS NOMBRl!S
de la 11 :.g!! A la"en.lón Ala Al totalberlda : ~. Indemniza· de pen.lón, ..... : ~',: . darla. c16n por ana clebidemnza: Q
• -l:l. IOla vez. c1ón••
¡ ....:.L ..:..h. Pefttal Puacu P~dal
hlfantufl ••• •Comandante ••. D. Ernesto Bemet Mada.'4•••••• Orave ••• 200 e) ~3.l)OO 4.800 8.700
Idem •••••• T. coronel •.•• " Joaquín Outimez Ale¡re .••••
..... "'".. 96 ~~ 1.455 500 1.9í5ldem ••••••• CapitAn•••••••• " oaqufn Oual ViIlalonp. • ••. Orave ••• go 360 1.800 2.160
Idem ••••••• Teniente ••••••• " Miguel Ferrer Alvarez, ••••••• Idem .... % e} 960. 1.6' O 2.560
Idem ....... Otro •••••• , ••. " ~aime Olteaa Nieto •.•••••••
....."'".. 72 b} 7¿O 200 920Idem ...... ; T. coronel .•••. :t millo Mola Vidat .......... Ollvt.... 154 e) 2310 4.000 6f310
Idem ....... Capitán ........ , lOR Dfaz de Velasto •••••••• ..... .,..... 94 b) 940 300 1.240
Idem ••••••• Otro ••••.••••• » Antopio Oorosteiul Robles•• ~ Grave;. , • 77 ~ 770 2400 3.170AnUlena ••• Otro .••••••••• " Mi¡utl López Uriarte•••••••• ldem .... 137 1.310 2.400 3.í70-In~enierol •. Otro ......... " Pl'o Fernindez Mulero ••••••. lclem •.•. 104 1640 2.400 4.040111 antena ••. Tfniente•••••.•• ·(un P'" Pdlol............. ._.l1Ilt . 94 b) 940 200 1.140Idem ••••••. Otro •••••••••• t os! Villalva Bueno. ••••••••• Idem .... 173 b) 1.730 200 1.9JO
.In¡enlera. •. Otro .......... ". , Ol~ Martinez Maza••••.••••• Orave ••. 145 · e) 1.450 1.600 3.050
In~ndencf& . Otro ... ;, •• ,.,· .- ldcfo so ~ado Oo~dlfZ •• 1.... '''''•.• 61 ~ . 670 200 870Infanterla ••. T • coronel ..... » laR MIlItn erreros ••••.••• OrIve ... 209 - 3:135 6000 9.135Idem •" •••• Teniente (E. R.). " Antonio Patern,a Valero •••••• Idem , •.• 182 1 820 1.600 3.420Iiem ....... Teniente ••.•• l' " !!.duardo Caftlzare. Navarro •; ....111'''•• 148 -1.4eo ·200 1.080Idem . , •• I •• C.pfttn •••• I ••• • Ricardo CIudad Ocrda ..•••• Oraye .,, M. 640 3.600 4.240~'"r''''''''''' .Oenaro Urlarte Arrlola •••• ,. ..... p"•. 94 940 300 1.240. ••• ,T. COft:tDe1 ••••• t Lul. Lombarte Serrano •••• ,. Oraye "', 74 1.185 6.000 7.185Idcm ••••••• CapldR•••••••• • P~e 06mez-Acebo '1 Varonl Idem. '" 122 tl. 1.220 . 2.400 3620Sanidad Mll. Tenleatt ....... ·i SalarruUalla Alabarl I I • I ......11'&"•• 33 330 t 30l<1em , •••••• Otro " I 11 •• " . ' olqufn O'Harc:out Oot • I ••• Idem ... S3 '3~O » ::>30
4 j
<4 de noviembre de 1922
, '
D. O. DWn. 247
Clrc,ular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el Alto Comisariu tlc Espufia en Marruecos; en 19 y 29
de septiembre último y 18 del mes próxImo pasado, el
Hey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder 'a las clases
e indivi<~uos de tropa que figuran en la siguiente rela~
d6n, que da principio con el subl'lficial D. Jose Fuertes
Ysabal y termina con el soldado Hamed.B. Lahas~n Ben-
Ali, la .Mcelalll\ de Sufrimientos por la Patria, con la
pen5i6n mensual q~ a cada uno se se:ñala, por liaber
sido heridos por el enemigo ~urante los hechos de ar-
,
1 mas habidos en los territorios de nuestra Zona de Pro,!:
. tectorado en Afrien, y serIes de llplicaci6n el articulo
"
l'egl\nelo de los adiccionales de la ley de 7 de julio de ,.\
1921 (D. O.núm. 151), y los 50 y 52 e1el vigente re- ~~
, glamento de recompensas en tiempo de gueL'ra. ~
1 De l~al ~rden lo C:!ig& a V. E. para su conocimiento ,
'\' y demas eICctos. DIOS guarde a V. E. muchos afIos.




Hospitalida- Pt:nsión mt:nsual qut: st: les conct:de
dt:s _
causadas
Fuerzas R. I. La¡:ache, 4' • " Suboficial. D. José fuertes Ysabat. , . .. . , .
Id. m . " .•....... . .... Otro....... »' Juan Cañas Montes (a) ..' .
ldem • . • . . . . • .. . •...... Sal gento .•. , Ramón Aix;¡lá Sans . .••.• . .
Com." Ingenieros.ídem ... S..lóado.••.. Panlino Lorria He'edia .•............
Grupo F. R. l. Larache, 4.. Sargeñto.••. Joaquín Ramón Carreras. , ..•.•...... ,
Idem . . . . . . . . . . • . .. . • .• Otro ....•.• Jasé Núñcz Pizarra ..•.•..•.•.•.•...•
Jdem ; .. ~., Ot·o ••. oo •• Juan Cañas Mo:.tes (b) ..
Com." Ingenieros idem • Otro. . • • . •. Angel Martínez Culebras . . .
Reg. Ouipúzcoa, 53 ••.• Soldado •••. Manuel Baltasar Serra ...•.•.......•..
Orupo F. R. l. Larache, 4 • Oto •.•.••• ManueL Oranado Vidalts .....••.• .'•.•
Com.-Ingenierus idem , •• aIro ••••••• Moisés Arrebol A'onso•............••
Reg. Ceriñola, 42 •..•••.. Sargen'o..• , Manuel Coca López••..,_ ...••••.••.•.
Ametr.- posici?n Melil1a •• Ot o ~.uan ~t'rnández Maeso.. . •• •••••.••..
:Reg. -Toledo, 3'), ••••••.•. Otro ••••••• Aureho Serna Sáez •...••.'.•.•••....
Idem Galicia, 19 Cabo Luis Rincón Oonzálfz .
!dem •.••••.•.••••.•..• , Soldado .•••• Demetrio Baltolomé Campos .••.••••..
Idcm Segovia, 75••••.... Ot o ••••• ,. O,miel Ca,WO Holgado ••.•.•.• ' •.•
lde'11 Oaheta, 19 • Otro "'atlas Bemto Mena.... ..• •..•• • .
hu:m .•••••.••.•.•••.••• Otro ••••••. Antonio Castelló Plás, .... • ••• , ..•.
Idem Bu gOsl36 .••. , •••• Otro ••.•.•. Oenerosü E!llremil Var.::la••.••...••..
Idem Oalicia, 19 Otro lnoeensio .O~Imes M 'yor . .. ..
Idem R~y, 1 .•••••••••••• O;ru ••••.• Kam6n 011 del PUzo). •• •••• • ••••••
dem Oarel1ano, 43 O ro Juan josé Mendieta Murjitia .
O. lipa F, R 1 MeJilla. 2 Otro.. ••• Manuel Pascual Moltó . •. ., ••• / •••••.
Rcg. Tol,do, 35 •...•.•..• Otro ••••••• Euge"io Santiago Crespo ••....•.••••.
Urupa F. R 1. MeJilla, 2 •. Otro •.•••.• AH-Ben Aixa Btn Stuti .•.•••.•••..••.
ldem. .•.••• •••.•• • .• Askari •••••• BUlla Ben Am r Ojiad •••..••••.•••. , .
dem •••.••.••••.•••.••• Soldado •••• Hamed B. Lahasen Ben AH•• ; .
• ,(.). Herido el 26 de junio de 1922.-{b) Hendo el 21 dp abnl de 1921•.






























C1reul-ar. E.xcmo. Sr.: En vista del escrito del Capi-
tiLn generul de la segunda re¡¡;i6nde 22 de septiembre
411tlmo en el que consliltaba si las vacantes que
<lcurván en los cuerpos deben cubrirse con los -indivi-
duos sobrantes de' la plantilla o con los voluntarios
<¡Ile 10 tengan solicitado antes de 1." de ju110 del ro-
rMetite afio, y reoonocido por real orden circular de
29 de julio próximo pasado (O: O. nt1m. 167), el dere·
cho de éstos R cubrir II!S vacantes que acunan hasta
la ,concentracl6n d~l reemplat,O de 1922, y que' al tener
lugar ésta han de' ser admitidos todos 108: que ,lo hu-
bieran sol1cltndo con anterioridad B. IR techa citada, el
Rey (q. D. g.) ha tenido 11. bien resolver seo. con volun-
tarios d~ nuevo ingreso con' los que se cubran lo.s va·
cantes qu.e o<'lIrmn en los cuerpos.
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimionto
, dmné.s efectos. Dios ~arde a V.· E. muchos afios.




Ih:c~ Sr.: El Rey (q. D. g.) ha: tenido
Cüutlrms.r -k declaraci6n 'de aptittld pus. el
s. bien
ascenso
hecha pe1t1 V. E. a favor' del alférez de Infs.nter1a, don
.Prudencio Guzmán González, con destino en el regi-
mIento' de Melilla nf1m. 59, «m arreglo a la ley \le 10
de mayo de 1921 (D. O. nilm. 104) y reunir 146 con-
diciones que determina e1 real decreto de 2 de enero
de 1919 (O. L. n11m. 8).
De real orden lo dJ.go Il. V. E. pn.ra. BU conoc.imiento
y demáS efectos. Dios guarde B. V. E. muchos afloS.
Madrid 3 de noviembre .de 1922. .
. . S.meJD'l Gv:mu
Sefior C9man&a.nte general de ~Melins.. '
DESTINOS .
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. r.), por resolucl6n de ésta
tacha, tiC ha. ~rvido conferir el mando: del batalh5n de
Oaze.dorelJ Sc¡or.be ndm. 12 11.1 tenlénte coronel de 1n-
!anteI1'80 D. José Permuy Manzanéte, del regimiento La
Cbronal ndm•.71.
De .real orden lo digo e. V. E, para su conoolmiento
y demé.s eféCtos. Dios guarde a V. E. much08 dios.
Madrid 8 de noviembre de 192¡2.
. SI.Na!DI Gt:rD:al
Sef1ares Caplté.n genere.l de la tercera región y Coman-
da.l1te i'Elner&1 ele ceuta.
Sef10r Interventor civil de Guerra y Ms.rina y deÍ Pro-
tectorado en Marruec060 '
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solic.Hado por el ea-
pitán d(' Inf!'.uterh D. Francisco Plan:1s de 'l.'ovar, con
destino en las tropas· de Policía Indígena de Ceuta,
el Rey (q. D. g.), de acuardo con lo iniormado por
ese Consejo Supremo en 19 del mes próximo pasado, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimo·
nio con dolia. María C<>rsini y Bessa.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y <lcmás efectos. Dios' guarde a V. E. nltIchos añ'),.~
Madrid 2 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GlJEllRA
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :.la-
fina.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicij;(tdo por el ca-
pitán de Infantería D. Luis Cirujeda Gayoso, C:p re-
emplazo por herido en esta Corte, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por eEe Consejo Supremo
- en 31 "de octubre próximo pasado, se ha 5ervido con-
cederle licenci.a para 'C-ontraer matrimonió oon doña
Eli..<;.a Martí11ez Noma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1922.
SmCBBZ GUBBlLl
Sel.'ior Presidente del ConS<'jo Supremo de Guerra .v Ma-
rina.
Sel.'ior Capitán gene1"Rl dQ la primera .rE'gi6n.
Excmo.. Sr.: Accedicndo a 10 solicitada por el te-
niente de Infanterta D. Nemesio MartIn HernAndez, con
de..!:tino en el batall6n de Cazadores Lanzarote nllme-
ro 21, el Rey (q. D. g.), de 8ICuertlo con' Jo informado
por ese Consejo :::iupremo en 30 de octubre próximl)
pa50ado, ¡;e ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doBa Eugenia p~z Rocha.
De real orden lD digó a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de noviembre de 1922. .
SANc:m:z Gl:JERHA
. .
Sefior pre;idente del Consejo Supremo de GUerTa. y Ma-
·rina.
.'SeDar Capitán ganera~ de Canarias.
seCdOD de Caballerl.
APTOS PARA ÁSCENSO
Exc~. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido a bien con-
firmar la declaración de aptitud para el ascenso, cuando
por antIgüedad les corresp0!1d-a, hecha por V. E. a fa.-
Vor de los tenientes coroneles del arma de Caballer!a
D. Ramón Mul.'ioz Zamora y D. Julián}.{arecs Carrl6n,
por I."etijlir las condiciones que marcan las disposicio-
nes 'rigentes. .
Pe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarda' a .V. E. rnucaoe atlos.
Madrid 3 de 'noviembre de ·1922. - .
.SlNc:JImI G'DDRA
Se!l.ores Capitanee generales ~ la cuarta' '1 séptima re"
riOI:1a. .
DESTINOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha I8l:"rldo dispo~
poner que los picadores mi11ta~1 D. Gregorio .Hogado
ld"arttn '] D. Domingo,Veluco Lucas, de l~ regimientos
de bfanter!a S6¡ovia nllm. 75 7 NaTarr& n4m. 25, pa·
, '. ...
sen destinados, respectivamente, a los regimientos <te
Infantería Navarra nÜnJ¡. 25 y Segovia núm. 75, verifi-
cándose 11\. correspond;iente a:ta )' baja en la pr6xima
revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. -para su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de noviembre de 1922.
SANCBll:Z GUlilRRA
Señores Capitanes generales de la anarta y séptima re-
giones.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina y <lel Plo-
tectorado en Marruecos.
lNSTRUCCION DE TIRO
CiT'C1tlar. Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto pUl'
. la cuarta secci6n de 'la Escuela Central de Tiro, y roe.
a'Cuerdo con lo informado por el Estado Mayor Central
del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido a birn di~..
lJQner lo siguiente:
Primero. En el afio aetuaI, la cuarta sección de la
EscuelRl- Central de Tiro del Ejérdto, desarroliará 'In
cu'rso de investigación. .
.seguooo. El objeto del curso y el programa por que
Ü>1Íe se rija se ceñirá al estudio de Questiones 'que w
refieran ª' su técnica genuina, a fin de que las ense-
fianzas que se deduzcan puedan ser l1evadlUl a los cur-
sos que, ajustada a las orientaciones que marque t'l
Estado Mayor Central del Ejército, se celebren en año;
sucesivos. •
'l'en.-ero. El CUl'SO se desarrollará en el campamento
de Carabanchcl e inmcdiadon~, en el radio y en lOS
puntos que en .cada caso se estimen más adecuados.
Cuarto. Durará. de veinte a treinta días y la !oclm
de comienza, la ¡ljará el· Gencral jefe (le la Escuela
a propuesta del CólonC'l director ele la 'Cuarta <;ecciún
de In. misma, tan pronto terminen 'os preparativos y w
tengan rcunidos cuantos elementos han de intervenir
cn el curso. •Quinto. Las fuerzas que realicen estos ejercicios. se-
rán las mk-mas de la cuartlli sceción de la Escuela
de Tiro. Se complotarán (:on un pelotón- de 12 jinetes,
al mando de una clase del Cuel'})o de la guarnicién
de Madrid, que designe eol Capitán general de la prj.-
mera regi6n, y cuyo pelotón {j;ucdará afecto a la J;;s-
cuela desde que, a &olidtud <lel coronel de la cuarta
sección, lo dCfligne dicha autoridad, p.asta la terminación
del curso, y siendo compatible con la Escuela práctica .
del Cuerpo designado.
Sexto. ASistirá el personal de jefes, oficiales, tropa
y ganaqo de la .cuarta sección, que su. coronel director
estime necesario, seglln la indole de cada ejercicio; que-
dando fMultado el. General jefe 'de la Escuela para
asistir a éstos ejercicic.r;, con su ayudante' y secretario, _
y. el personal d,e la Plana Mayor y dé las otras seccio-
nes, que considere oportuno.
Séptimo. El Centro Electrotécnico pondrá a. dispO:-
sición del coronel director de la. cuarta 6P.c:.ci6n de la
Escuela de Tiro, por el tiempo que dure el curso, un
autom6vil ligero, 1l.1 objeto de facilitar a dicho jefe la
tiireoeión de oaqu6f:· y la inspección de cuantos elemen-
tos concurran.
Octavo. Todo el per¡;onal que asista, tanto de !a
Escuela 'Corno el que even.tualmente se le ágregue, que
.oon motivo del curso o dtel s.u prepa:mci6n, tenia que
abandonar su habitual residenCia o hacer una oomida
fuera de ella, di5fr.ut-arA las lncWmÍ1iza.ciones :re¡la-
mentarias, el personal de tropa el plus correspondiente
y el ganada raci6n extraordInaria de pienSQ.
. . Noveno. Los transportes que originen estos ejercl-
ai06 as1 como las 1"&Clones extraordinarias .cM ~1enso,
será:n oon. cargo al capitUlo ., a.rU.c.ulo oor.-espondleu.
del presupuesta.
Décimo. Todos los gastos de indemnizaclones '1 plu.-
ses del· personal que ha de asistir al curso, as! como los
relatIvos, al material. y a.para.ros de todM clases, nece.-
sarIos para los' ejercicios de q.ue se trata, jornales de
todas clases .dibujos y totograttas, fotograbados ., j11-
les de escritorio necesllrios para la inteIlpretad~n de
los ejercicios, gasoUna del coche automóvil, y los d'Jmáll
que requiera el desarrollo de! curso, los sutragar' la
cuam:a seoci6n de la Escuela de Tiro, con cargQ a ..
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partida de 25.000 pesetas que se le consigD6 a. tal fin,
en real orden circular de 27 de septiembre l1ltimo (,<Dia-
rio Oficial> nQm. 219), -cuya .cantidad librará la Inten~
dencia General Militar, con la mayor urgencia, al oficial
pagador de' la Escuela, debiendo rendir éste cuenta en
la forma reglamentaria. ,
De real orden lo digo a V. E. p:lra su conocimiento
y dcmás efect06. Dios guarde a V. E. muchos años;




__ Excmo. Sr.: Conforme con lo oolicitad.o por ell sal'-'
gento Elel regimiento de Húsares de la -Princesa, 19.~
dc- Caballería, Heliodoro Arroyo Gómez, acogido a. los
beneficios de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mro 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado PQr ese Conrejo S\.t>remo en 25 del mes próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Adelaida zamora Castro. ,
, De real orden lo digo a v.. JI':' para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1922.
SANOB1IIZ GtlJIBB,6.
Señor Presidente del Consejo Supremo de {}uerra y Ma-
rina.
Seflor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el sar-
pnto del regimiento Cazadores de los Castillejos, 18.0
de Caballería, Jnc;é Pons ,Hcrnández, acogida a. la ley'
de 29 de junio de 1918 (C. L. nt1m. 169), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por ese Con-
~jo Supremo en 25 de'I mes próximo pasado, se ha
servido con'Cederle licencia para OOlltraer matrimonio
con dofta Concepci6n Gascón' Barriendos.
De real ,orden lo digo a V. E. pnrasu eooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 3 de noviembre de 1922.
SDfOlDZ GmlB1lA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. "
Seflor Capitán generul de ia quinta regi6n.
RETIROS
I<~xmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el e&-
pitán tic' Caballerla, de reemplazo en, esa regl.6n, dhn
Manuel Condez Gói:coeehea, el Rey {q. D. g¡.) se ha &er-
'lldo concederle el retiro 'para. .Valladolid; disponiendo
que sea dado de baja, por fin del mes 'P1'\'S:¡j.n:~f pasado,
en el Arma a que pertenece. - ,
De :real orden lo iligo a V. E. para su cooocimiento
y. d:emás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos abo
Ma.drid 8 de noviembre de 1922. .
S~ GtmIr&l
senor Capitán genera.l de 1& séptima re¡16n.
Be1Jorel P:res1denlf:e del Consejq Supremo de Guerra y
. Marina, Intendente ¡eneral m1~ltar e InterventOr •civil




ElcQ:l.. Sr.:' Como resultado del concurso ce1ebrade
par.. ,ocupar una vacante de capitá.n' de ArtlUer:!1l el'!.
el Dep6sito de' semel1tales de' Hospitalet, y que !tl6
anunciado por real orden circular de 15 de septiembre (
último (D. O. ntlm. 209), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido designar para. ocuparla. al del mencionado em-
pleo D.Matías ZaragÜiZa y Viala, , del primer regi-
miento de Artillería de montaña.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 2 de noviembre de 1922.
SANCHlrl: GmamA
Senor Capitán general de la cuarta. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: EL Rey (q.' D. g.) se ha servido dis-
poner que al obr-ero aventajado de priJnera clase del
personal del Material de Artillería, con destino - en ,la
fábrica de Trubia,' D. Manuel Alva.rez Rodríguez, se
le abone la gratificaci6n de 2áO pe!clas anuales, a par-
tir del 1.0 del mes actual, por haber cumplido..el día
2 de octubre _pr62:imo -pasado diez años de efectividad
en su empleo y hallarse comprendido en la real orden
circular d'e 7 de enero de 1!l10 (C. L. nt1m. 4) y ,en el
real decreto de 11 de junio de 1920 (C. L. nllm. 3(0).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectOs. Dios guarde a V. E. muchos' aflos.
Madrid 2 de novi~mbre de 1922.' ,
8DfCHa OnDA
Seftor Capitán general de la. octava regl.6n.
Scl5.oreS Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ProteclDracto en Ma.rruecos.
SemAn de lagealeraS
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli'Citado por' el sub-
oficial de Ingeniera¡ D. Federico Viciana Mota, con des-
tino en el primer regimiento de Za.padores MinadQ,res, '
el Rey (q. D. g.) se ha. §arvido concederle e'l retiro pllra
Ragol .(Almerta), 'COn ef haber pasivo de 120,50 pesetas
al mes, disponiendo, al propio tiempo, que ¡por fin ~l
corriente -sea dado de baja en el Cuerpo a que per-
tenece. ~ ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. _demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1l,os.
Madrid 31 de octubre de 1922. .
Sao:s:á G'IJJlIIti
Set10r CapitAn general de la sexta regl"i.)
I.Sellores 'Presidente del: Consejo Su;premo de Guerra '!
• ¡Muina, Ca¡pitán general de la tercera regl& e In-
, terventor civil de Guerra y 'Ma.riDa y del Protectora-
do en Varruecos.
leedea dJ sanidad KI11tar
APTos PARA ~CENSO
, Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) ha tenido & bf.en con-
firmar la dec1&1'18.Ci6n -de aptitud para el a.acenlO, wan-
do por &ntlgüedad le coirespond'a, hecha por V. E. en
9 de ootubre prOximo pasado, a favor del teniente de
le. Escala de reserva. de Sanidad Mili1ar D. Jlanue1 Li-
zana Ponce que presta ~. servicios en la Jefatura de,
Sanidad 'J I-Iospital milltar- de Las Palmas, PClr reunir
las condiciones que determina el real ~reto de 2 de
enero de 1919 (O; L. nl1m. S).
De rea.l ~rden 'lo digo a V. E. para su conocImiento
'! demés efectos. Dios glIarde 'a. V. E. muchos a:tos.
Madrid S de !;loTiembre de. 1922.
S~OlDZ Gtr.I:a4
Setlor Capitáll. gereraJ. de Canarias.
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DESTINOS
Excmo. Sr.:' Como result~ del concurso anunciado
por real orden circuJar de 5 ere octubre pr6ximo pasado
(D. O. ntlm. 227) para provisi6n de una plaza de te-
niente coronel médico que existe vacante en el Parque
Central de Sanidad Militar, el Rey, (q. D. g.) ha tenidb
a bien nombrar para OO1par1a al del referido empleo,
con destino en la Asistencia del personal de la Capi-
tanía general de la seita región y Gobierno militar de
Burgos, D. Antonio Horcadil Mateo, por reunir las con-
diciones prevenidas en el artículo 13 del real decreto
de 21 de mayo de 1920 (C. L. n11m. 244).
De real orden lo digo a V. E. para su cOIlúCimiento
y demás efectos. ~Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3, de noviembre de 1922.
SANaHll:Z GmmRA
Señores Capitanes. generales de la primera y sexm. re-
giones.
Señor Interventor civil de Guerra y M~na' y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CirC'ltlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceier la gratificación de efectividad de 500 pe-
setas anllales, por un q\linquenio, a los veterinari<l6 se-
gundos comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin-
dpia 'COn D. José Garcfa Bengoa y termina con D. Cres·'
cer..cianó Arroyo Martln, con arreglo a ló prevenido l'n
el apartado b) de la base undécima de la. ley de 29 dejunio de 1918 (C. L: ntlm. 1(9), perclbiéndolia a partir
de la revt.,ta de comisario tiel oorriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIas.
Madrid 2 de noviembre de 1922. '
Belacf6n q1I8 • DftG.
D. José Garcfa Bengoe., del ~m1e1lto de ArtilJeI1a a
caballo.
:t FraIl'Cisco Acln Mart1nez, del décimo regimiento de
Artillería pe>l.lda.
:. Alvaro Arolniflga y Ruiz & Gaun.a, del segundo de
Artillet1a de monta:fla. .
:. Gregorio L6pez de MatlUrana y Pérez de ArriluCea.,
d~ la F..scuela de Equitaci6n Militar.
:. Manuei G&l'cla Fernández, de la Comanaancillí de
CaballeI1a del décimo Tercio de la Guardia Civil.
:. SeraftnTesau'I'O SaJ.gadb, I:lel Gru.po de escuadrones
de Canarias. . .
:. José Ocariz G6méZ, del segundo regimiEltltQ de Arti-
llerta ligera. . •
:t. Francisco Lq;le Ondé, delregimiep.to La.nceros del
Rey, pri~ro kie Caballel1a.. '
) Lorenzo Pérez Torres, del séptimo re¡:fmiento de Ar~
tiUeda ligera. "
~' Pabló Vidal Balagué, de la cuarta Cotnandancla de
tropas de Batrldad .Militar. " . '
~ carlos SalguéB Rub!do, del regimiento Ql.zadores de
Gallc1a', 25.0 de Caballerla. ' .
, Orescenc1ano A~o Mart3:n, del~to kie ganado
de Ceuta.' .
Madrid 2 de ,n~m.bre de 1922....,.sá:nchez Guerra.
..
SICdOD dI Jsstlcll , ~DtDs· leDerala
CONTABILIDAD.
Excmo. Sr.: . EXll.mlnadas.1as cuentlll de material del
primer cuatrImestre de 1922-28, de los OUer¡XlS y unl~
d&des que se expresan en la adjunta relaciOn, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas,' de oon!orl2u-
dad con lo dispuesto en la real orden cirCular de 22
de octubre del afio tUtlJno (D•. 0. rndm. 287).
De l'eal orden 10 digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos aIi<&
Madrid 2 de noviembre de 1922.
SANeHE'l: GUBRJI,l
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y
de Canarias y Comandantes generales de cauta y
Larache.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en MaITuecos.
Relación q1le. se 'C'ita
Primera :reglón
Primer regimiento de Ferrocarriles.
Regimiento de InfanterIa Le6n, 38.
Segunda región
Escuela Central de Tiro de Artillería, regunda Sección.
Tercera :regIón
Parque regional de Artillería, tercera Sección.
Tercera Comandancia de tropas de Intendencia.
Cuarta reglón
Parque regíollal de Artilleda, ooarta 'Secq6n.
QuInta reglón
Regimiento de InfanteI1a Infante, 5.
Sexta reglón
Parque regional de Artillerl:n, sexta Sección.
Séptima ~6n
Séptima Comandancia de tropas de Intendencia.
Academia de Intendencia.
Canarias
Regi.miento de Infanterla Tenerife, 64•.
secci6n mixta de tropas de Intendencia de Gran Ca-
naria.
Ceuta
Batall6n üe Cazadores Arapile8, 9.
ldem Id. Madrid, 2.
Grupo de Fuerzas Regulares Indlgenas, 8.
Idero. Id. :tod. Id., 1.
Laraehe
Batallón de Cazadores Figueras, 6.
Oompa1'ita mixta de Sanidad Militar.




EiC1lJ). Sr.: HAbiendo sido nooibl'ak1o eartero de Ar-
gelagUer (Gerona) el sargento diel regimiento de InfaD-
teI1a Jáén n11ín. 72, Domingo Odenas Juan, eL Rey (que
DiOÍJguaI'de) se ha servido disponer que· dicho Argento
cause ·baja par fin del 'COrriente mes en el cuerpo a que
pertenece y sJta. enlaunida¡i y situación que le corres--
ilOnde., con arreglo a 10 prevenido en la. ie&l orden de
21 de m'a,YO de 1886 (O. L. ndm. ala). - -
De real oIVLen lo digo a V. E. para su conoclmiento,
y demAs efectos. Dios gu.arde a V. E. .m~ afkJI.
Madrid 2 de noviembre de 1922. . .
. S.&JroIDI Gnal
Se~ CapltAn pner41 de Ía cuart& re¡16n. .
Se!lor Interventor civil de Guerra y I)&arlna' 7 ~ Pro-
tectOlt'ado en Marruecoe. .
-.
INDUL'IOS
Excmo. Sr.: Vista. la. .instancia promovida pOr el. :t'8-
oluso en' la Pris16n Ce:ntral de .San Miguel de los RA!Jo.
1ea (Yalencia), José Garete. Ramos, en Bdpli-a de q1l4J
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Se1ior...
Excmo. Sr.: HsllándOfe justificvdo que los individaIOIS
que se expresallJ en la 'siguiente relac16n, que empieza
con Severo Fernindez Garc1a y termina con JoSé Souto
Ufort, pertenecientes a. los reempl¡¡.zos que se Indican,
están comprendidos en el arttrolo 284 de la v:Igente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D;g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan a los interesados las cantidades
que ingresaron par(l, reducir el tiempo de 8enieio en
filas, segOn ca.rtas de ~ago expedidas en las tech'as, con
los nllmeros y por las Delegac10nes de Hacienda que en
la citada relaci6n se expres&n, como igualmelltela suma
qu,e debe ser reintegrada, lA roal percibirá el1ndividuo
que hizo el dep6si.to o la persona ,jl.poderada. en torma
legal, seg11n previene el arUcuJo 4.70 del reglamento dic-
tado para 1a. ejecuci6n de la ley citada..
De :real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
"!_demu erectos. Dios KUarde a. T. E. muchoa' anos.
lrfAdrid 2 de no'tlembre de 1922, '
SoANClImI Gtl1lIIa4
Sef10r Interventor civ11 de Guerra y Ma.rina '1 del pz:o.
teciora.do en llalTt1ecc-. ,
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Se!1orell Capitanes generalell de 1& primera, II€'gunda, ter-
cera, cuarta. y oatan. reglones.
OPngICIONES
CirC1l1ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) he. tenido a
bien disponer se ronvoque a opoSicione9, para cubrir
por turno correspondiente y conforme ocurran vacoantes,
diez plazas de mt1sico mayor de tercera del Ejército, y
que los ejercici~ de las mismas den principio el dta 1.0 ,
de !ebr3ro pr6ximo, con arreglo al reglamento y progra·
ma aprobado. por real orden de 24 de noviembre de 1920
(D. O. nüm. 2G8).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efec~. Dios guarde a V..E. muchos anos.
Madrid' 2 de noviembre de 1922.
Sefior ViC'ftrio general Castrense, Patriaréa de las In-
dias.
Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Ercmo. Sr.: Vista la im.,tancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 20 del mes próximo pasado, pro:m.e:wi-
dto. por el ~ldado del regimienro de Infantería Guada-
lajaran1im. 20, D. Joaquín Gomis Marrera, presbítero.
en slíplica de ser nombrado capellán tereero de romple-
mento del Cuerpo eclesiástico del Ejército, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bie!1 acceder a dicha petid611,
con arreglo a lo que deternunan las reales 6rdenes de
27 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489) y 21 de oc--
tubre de 1921 (D. O. núm. 236), otorgando al recurren-
te el expreflado empleo, con la antigüedad de ffita. fecha.
De real orden lo digo a V. E. pal'll. su conocimiento
y demás efectc:J¡;-.. Dios gu~rde a V. E.' muchos años.
Madrid 2 de no,iembre de 1922.
Setlor•••
didones que son necesarias pua el cargo que han de
desempefiar.
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos años.
Madrid 3 de noviembre de 1922.
Seccl6n de Instruccl6n. Reclutamlentó
vCuentos dIversos
OBRAS LEGISLATIVAS
Exemo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ro-
misario de gFerra de Eegunda clase, con destino en este
Ministerio, D. Eduardo San Martín rDsada, en 51iplic:l.
de que se le conceda autorización para publicar un li-
bro, de que es autor, titulado «Sueldos, haberes y gratifi-
-caciones del personal del Ejéreito>, el Rey (q. D: g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por el recurrente,
,siempre que éste se limite en di'cha publicaci6n a la es-
tricta 1'CccpiJ:aci6n en lo referente a 105' sueldos de Ge-
nerales, j('f~, oftcialcs y asimilados en las ,diferentes
situacioneF, V del l'lstante personal del Ejército, las gra.-
tificaciones personales de material y demáS devengos,
con cit:l/. siempre del presupuesto y disposiciones legales
que Jos hall establecido, y sujetándose al índice que :lo
BU citada instancia a.oompafia. .
De l'cml orden k digo a. V. E. pal'll. su conocimiento
y demá.s efectoe. Diosgual-cle a. V. E. mut:hos afios.
:Madrid 2 de noviembre de 1922.
SANCH.BZ Gumuu.
SC'fior Subst'Cretario de este Ministerio.
CONCURSOS
Ci1'C1tlar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que ,llrcoopteia el real decreto dé Lo de junio de
1911 (C. L. nüm. 109), real orden circular de 21 ríe
mayo de 1921 (D. O. no.m. 111) y demás disposiciones,
vigetLtA:lS, la plaza <1e .comandante de Infantet1a, pri-
mer profesor de la Escuela Central de Gimnasia, :.¡ue ha
de dcsem~ar las clases de Estudio cr1tico' del Regla-
mento de Gimnasia, descripción de movimientos yac-
titudes y. gimnasia práctica; el Rey (q. D. g.) ha tenido.
a bien <hsponer se celebre el correspondiente concurso.
,Losq.ue deseen toma!' parte en él, promoverán sus
instancias, en el plazo de veinte dtas, a contar desde la
fecha de la publicación a.a é8ta. disposiei6n, '8.com'l>afia.-
das de las oopias Integras de las' hojas de servIcio y
de hechos y demá.ó documentos. justificativos, de su ap-
titud" las que serán curaAd8.s directamente, y. con lIr-
~ncia, a este Minis~rio por 108 primeros jefes de los
Cue11los o dependencias, como previene la. rear ':>rden
clrculal1 de,12 de marzo de 1912 (C. L.nüm. !)6), en
la inteligencia de que las .instancia, q,ue no ha,Yllln te-
nido entradA en e.ste Centro dentro del quAnto db. des·
pués del plazo sefte.lado, se tendrá.n por' no recibldM,
oonsign'ando 10s que se hallen sirviendo en Baleares,
Canariaal y ,Atric&, sl tienen cumplida el tiempo de
obligatoria permanencIa l!n estos territorIos. LaS pro-
pues.tas ind'1vlduB.1es que han de formuil:e.rae por lA
Eflcue1a central de Gfmnasia, para. cubrir dicha va-
cante, se harán <lon pCl'llon'e.1 que reuna las condIcioDflS
que, se dete,rminan en la real orden de 28 da abrll de
1920 (D. O. no.m. 92) y en su efecto se prepondrán,
por el eJ:presado Centro, a. aquellOs jefes< que acredite11 ,
:por :medio de txtu¡os o certl.:flcaciaues, reuDu las ron.
se le conceda indUlto del resto de la pena de doce aftos
y un dfa de reclusi6n temporal, que en sentencia dictada
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina le fué im-
puesta. por el delito de homicidio, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el referido Consejo Su-
premo en 19 del próximo pasado, ha tenido a bien
conceder el indulto totaJ, al pellAdo Jesé Garcia Ramos,
del resto de la pella impllesta, debiendo cumplir en
un cuerpo de disciplina el. tiempo que le resta de ser-
vicio en filas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mochos afios.
Madrid 3 de noviembre de 1922.
SAN~ GUERRA
señor Capitán genei'al de la cctava región.
- Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
w! ",1.'1'0 •• Cl17J1 lI'1!aio 4LI.".looa '.. ola lIllI 41 ,.,. 1ll:.I'UEl .tuntllt- Delel&l.llon \lItltitl
.., CtJa dllla de HaoI.elldl\ ...,
ROO" J>. L08 JlX01iO-rA.& i' dtllecluta. Icu1adt' 'lllllupldl6 nlDta
o •palO la carta ¡rad•
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Severo Fern!nd~zGudá. 1919 Buitr.go .•• .. Madrid •••• , :Aleal!,"4 ••••• 16 dicbre 19 19 1·92c Madrid •••. SOO
Francisco Garcla Astiga-
ITllga. ••.• _.•••••.•••.. 1922 \fadrid ••••••• Idl'm ••••••• Madrid, 1 •••• 1'; febro. 1'22 2.648 Idem ••••• 5<0
Carlt)s Boronat Montero 19[9 (dem •••••••• [dem ....... Geufe, 3••••• 15 enero. 1919 1.288 (dem •..•• 1.000
El mismo ••••••. ' •.••••. ~ :~ ~ :t 9 agosto 192 1 l.c98 !dem ••••• 500
Antonio Gil Herná.ndez ... 1919 Jel'ez•.••••• lIs Cádiz •••.•. Jerez, 23 ....... II febro. 191~ 33° Cádiz •.••• seo
José Maria Gallé Garcia •. 1922 CádiJ: ........ Idem •••.••• Cáw, 22 ••••• 14 diebre 1921 573 loem. ... sco
Manuel Gibardón Martinel. 19 19 [dem••••••••• ldem ••••••• Idem ...••••. 4 (t:bro. 1919 145 [dem ••..• I.OCO
Francisco Javier Cereceda
de la Quintana ••••.... 1932 (dem......... (dem •.••••• [dem •.•••••. u enero. 1922 204 Iclem ••••. seo
Miguel Abellán Panado •• 19~( f aUnea •.... ldem ••••••. Algeciras, 24. 17 idem., 1t)20 oC l 9 Idem ••••• 1.000
José Ortolá Seadra .••.•. 19 15 Pego.....•... Alicante •. , . Alcoy, 41 ••••• 7 junip • 19 1!'! 203 Valencia •. seo
El mismo............... • • " " 30 agoste 1~1<' 1 :438 Alicante ... ~50Fraucisco Peñas Figueras 19~2 Baree'ona..... Barcdona•.• Barcelona, 53 . 11 <"nero. 1922 l.lIe7 Barcelona" 5°0
Antonio Quercl Cbavarria 1922 Roquetas ••••• Tarragona •• TOltma, S8 •.• 2' idero•• 1922 824 Tanagcna. 5°0I
José Souto Ufort ••••••••• 19 22I1
Fene•••.••••. Coruña.••••• Ferrol,99 .••• 5 Cebro. 1921 120 Coruña •••. 1.000
",
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Madrid 2 de novierobre de 1922.-SáncheJ Guerra.
-Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. Cllrs6 a
este Ministerio, instru.fdo con motivo de haber alegado,
como sobrevenida después del ingreso en caja, el so],..
dado del regimiento de Infanteda de la Princesa n11-
mero 4, Ginés. Segovia González, la" excepción del ser-
vicio que sellala el caso primero del" artIculo 89 de la
ley de reclutamiento; y apareciendo comprobados todos
los requisitos que se exigeru para poder disfrutar de di-
cho beneficio, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por la Comisión mixta. de reclutamiento de la
provincia de Murcia, se ha servido dedarar exceptuado
del servicio en fillls al interesado, como comprendido
en el caso y articulo citados y en el 93 de la referida
ley. '.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m~hos afios.
Madrid 2 de noviembre de ·1922.
Suras:. GUDIlA
8efior Capitán general ele la tercem región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente qwe V. E. CIll'S6 a
este Ministerio, Ínstmtdo con motivo de haber alegado,
como sobrevenida después del ingreso en ca)!., el so],..
dado 'del regimiento de Intanterfa de 1& Princesá n11-
DllCro 4, Modesto San Mateo Guerrero, la exce,pci6n del
servicio que sefiala el caso segundo del artIculo 89 de la
ley de reclutamiento; y apareciendo comprobados todos
los reqtlisitoi que se exigen para poder disfrutar de di-
cho beneficio, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por la Comis16n mixta de reclutaI!!-iento de la
provincia de Murcia, se ha servido declarrAl' exceptuado
del servicio en filas al interesado, como comprendido
en el caso y artrculo citados y en el 98 de la referida
l~ real o~en 10 digo a V. E. para su conocimiento
"y demás efectos. Dios guarde" a V. E. m~hosal1os.
Madrid 2 de noviembre de 1922.
SANOB3B G~
Sefl.or Ca.pité.n general., de la. tercera. re¡16t»
EXtlmo. Sr.: Tisto. el expediente qlle T. E. ctu'1!1/5 a
eete Ministerio, ,Instruido con motivo de haber alegado,
como ~brevenlda después del .ingreso en clloja, ,el sol.
dado del reglmdento de Intanteda Sevilla nQm. 88, },f....
riano Paniagu.a Sant18teban, la exoepci6n deL servicio
en filM, comprendidoa en el caso .primero del art!euJo
89 de la lej de reclutamiento; resúltando que eL padre
d.el iJ¡teres8;do eumpU6 'la edad sexagenaria denliO del
mismo año en que éste fué alistado, circunstancia que
en virtud de 10 prevenido en el articulo 90 del regla-
mento para la. aplicación de la citada ley, pudo expo-
ner como causa de excepción en el acto de fa clasifica-
ción, sin que, pare. tal motivo, tenga carácter de sabre·
venida la que ahora. alega, por declararlo as! el caso
tercero del artIculo 99 del reglamento expresado, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo acordado por la Ca-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Al·
merra, se ha servioo desestimar la e:s:cepd6n de refe-
rencia, por no estar comprendida en 101 precepbJ del
a.rU(Jllo 93 de la mencionada ley.
De real oro<.n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ... Y. E. muchos al1os.
Madrid 2 de noviembre de 1922.
SA1lOlmZ GllDU
Señor Capitán géneral de la tercera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente qu~ T. E. cursO a
cste Ministerio, instrufdo con motivo de haber alegado;
como sobrevenida después del ingresado en caja, el sol-
dado del regimiento de IntanteI1a La Corona Dtm1. 71,
Fernando Cuadrado Cánovas, la excepción del lllrTie10
militar active, comprendida en el caso primero del ar-
artIculo 89 de la Iey de recluta.md.ento, el Rey (que DiOll
guarde), de acuerdo con 10 propuesto por 16 Comis16n
mixta de 'reclutamiento de la. provincia delfurcia, se
ha servido desetimar la excepción de referencia, con
arreglo a los preceptos del a.rttculo 159 de la mencio-
nada ley. . .
De real orden lo digo a T. E. para su conocimiento
y . demás efectos. Dios guarde e: T. E. muchOll a108.
lladrid 2 de noviembre de 1922.
SJlfeEZ~
Se1'\or Capitán, general de la. tercera. regi6n.
-
E:s:cmo. Sr.: Vi.to el expedi1ente que T. E. CU1'lIiS a
este 1r!in.Jsterio, instruido con mct1vo de hll.qet' alegado,
CIOmo sobrevenida después del ingreeo en d!.jll., el soldado
.del regimiento de Infanterfa Ga.rellB.tlO n~m. 4:8, :ra.
oundo .Arana Fuldain, la .e:zcepc16n del eerrlcl0 militar
activo, comprendida en .el CalO déCimo de~ art!culo 19
de la ley de reclutamiento; y resultando que un ~
mano del interesado llamado' Juan, perteneoea la Ol'-
den de San Aguattn, "! que lll. rea¡ orden de 28 de ~
tubre de 1918 (D. O. 'ri't1m. 242), no reconoce al he-rmano
en relig10n,' para. consderar & su otro hermanO -eomo
.mco en .llCnUdo legal, el Rey (q. D. g.), d.~ ,
4 de noviembre de 1922
1
D: O. ndm. 2<17
con 10 propuesto ~or la Comisi6n muta de reclutamien-
to de la provincIa, de Vizcaya, se ha servido desesti-
mar la e.Iccpción de referencia. '
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &,flos.
Madrid 2 de noviembre de 1922. ' ,
SANCHEZ GUEaRl
señor Capitán generá! de la sexta regi6n.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. wrs6 a
este Ministerio, instrlÚdo con motivo de haber alegado>
'como sobrevenida después del ingreso en tnja, el soldado
del sexto regimiento de Artillería ligera, Antonio Gue-
'rrero Fernández, la excepci6n del servicio militar acti-
vo, comprendida. en el caso décimo del artículo 89 de
la ley de reclutamiento; y resultando que UD hermano
del interesado llamada Inis, se encuentra sirviendo
como voluntario en el Ejéreito, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Co~6n mixta de re-
clutamiento de la. provincia de, Albacete, SE} ha servido
desestimar la e.Icepci6n de referencia, Con arreglo a
los preceptos del a.rt:ículo 8S- dél' reglamento de la men-
cionada ley. '
De real orden -lo digo a V. E. pa~ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
.Madrid 2 de noviembre de 1922.
Smomrl: Guau
,Senor Capitán general de la tercera regilSn.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
este _Ministerio, instruIdo con motivo de haber alegado,
como sobrevenida después del ingres> en caja, el cabo
del batall6n de Re.d1otelegraf1a de cam-pall.a, Juan Un-
zueta Iguarán, la excepción del servicio militar activo,
comprendida en el caso segundo del art1eu10 89 de la'
le1 de reelutamitmto; y resultando del citado expedien-
te que un herme.no del interesado contrajo matrimonio
con posteriorida.d a.l 1.0 de enero del afio en lJIUe éstAl
tué alistado, circunstancia que M produce causa de ex-
ccpci6n de fuerza mayor en virtud de lo prevenido en
el arUcul0 99 del reglamento para la aplicación de la
ley- expresada, el Rey (q. D. g.J, de conformidad con lo
acordado por la Conlis16n mixta de reclutamiento de la
provinCia. de Vizcaya, le ha servido desestimar la ex-
cepci6n de referencia.
De real orden lo digo a V. E. pa~ su conocimiento
Y'~ demAs efectosl Dios guarde a V. E. muchos a2iOs.
Madrid· 2 de noviembre de 1922. '
,
SA:l«lBJlI G1:nIIBu.
Senor Capitán general de la primera ,región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cl.loi'l6 a
elite Wn1aterio, lnstrutdo con motivo de haber ale¡ad~,
COl'OD sobrevenida despuéé del ingreso en caja, el soli-
dado del cnarto regimiento de Zapadores :Minadores,
l!u:imlllano ~or3 Montoya, la. excepci6n del servicio
militar activo, comprendidA en elc~ 1.0 del arUcu10
89 de la ley de reclutamiento; y resulia.ndo del citado
expediente que un hermano del interesado contrajo ma-
tr:fmonio con posterioridad: a la. fecha. de la inutilidad
par& el tra.bajo del padre" circunstancia que no pro-
,. duce causa. de Elxcepci6n de tuerza mayor en virtud de
lo prevenidO en el art!culo 99 del reglamento para. la
apllcaC16n de la ley expresa.dla, el Rey (q. D. l.}, de
conronnidad con lo acordado por la Comisi6n mixta de
reclutamiento de la provinoia de CIudad Real, se ha
terr1do desestimar la excepción de reterenc'" ,
De ree.l orden lo digo & V. El. para. su conocimiento
7 danú efectos. DiOl guarde a V. E. muchos' aflos.
Kadrid 2 de noviembre de 1922. .
SmC!lJll Gtl'D'al
setI.r O&pi~n general de la cuuta. Í'egi6n.
Sermo. Sr.: Visto el expediente que V. A. R. curs6 a
este Ministerio, instruido con motivo de haber a.lega-
do, como sobrevenida después. del ingreso en caja, el sol-
dado de la Comandancia de ArtiJlerIa de Cádiz, José
Prieto Tena, la excepci6n del servicio militar activo,
comprendida en el caso primero del a.rt:ículo 89 de la
ley de reclutamiento; y resultando del citado expediente
que un hermano del interesado contrajo matrimonio con
posterioridad al 1.0 de enero del año en qUf3 éste fué
alistado, circunstancia que no produce causa de excep-
ción de fuerza mayor en virtud de lo prevenido en el
artículo ,99 del reglamento para la. aplicación de la ley
expresada, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia. de Córdoba, se ha servido desestimar la ex-
cepción de referencia.
De :re¡al orden lo digl) a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dia; guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 2 de noviembre de 1922.
J. SANCRIZ GuJ:IiaI
señor Capitán general de la segunda región;
Excmo. Sr.: Visto el e.rpea.lente que V. E. curs6 a
este Ministerio, instruIdo con motivo de haber alegado,
como sobrevenida después del ingreso en caja. el sol-
dado del regimiento de Inftulrerfa Luchana nt1m. 28,
José Martlnez Sola. la excepci6n del serviCio militar
activo comprendida en el caso primero del articulo 89
de la ley de reclutamiento, por hallarse SI) padre lDt1til;
y ~ltando que su citado padre rué declarado apto
para el trabajo en el reconocimiento que practicaron
los médicos vocales de 111. ComiSi6n mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Alicante, el Rey (que DiOl
guarde), de acuerdo con 10 propuesto por dicha corpo-
ración, se ha servido desestimar la excepci6n de re-
rerencia. '
De real orden lo digo a V. E. pa~ su conocf.miento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. m~hos dos.
Madrid 2 de noviembre de 1922.
. 8üfc:mz Gll'DL\
Sefior Capitán general de la cuarta repdn.
'REEMPLAZO
Sermo. Sr.: Vista 1a. instancia que V. A. R. rem1-
tl6 a este Ministerio en 26 de septiembre tlltimo, pro-
'movida por el capellán segundo del Cuerpo Eclesiásti-
co del Ejércltc D. Narciso Sanz Zubieta, de reemplazo
por enfermo en Málaga, en sC.pnca d~ rectificaciC5n tie
la techa de la. declaración en su actual situación, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestJ.mar la petlciOn del
recurrente, por ca.recer de derooho a lo -gue lJOllcita.
De reaJ. orden lo digo' a V. A. R; para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. ,m-oohos dQt.
Madr1d 2 de noviembre de 1922.
J. Smomrl: GmlD4'
SeGor ~pitán general de la segunda reg1(Sn.
Seftor Vicario general Castrense, Pat:riuea de lu Indias.
-RETIR~
ExoIm. Sr.: Visto el expediente inStrutpo en 1.. prl.-
met'1I. reg16n a instancia del guardia civil MariAno Mar-
.~nez Recue,neo, en justificaci6n de su d~ho Il. in-
grtW;) en el Cuerpo <le InvAlldo8 o retiro como inutill-
bdo en actc de serncio; y halll.ndoee comprobado que
el dfe. 5 de junio de 1920, y con ocasión de' conducir
el ,carro de 8U escu&drc5n rué cogido por la la.nza de
aquél contra la pared, a consecuencia de una. falsa ma-
niobra de los caballos, paBl\Jldo al hospttal militar don-
de posteriormente fué declarado lnt1til, por padecer
tr8.ctura del térnlur derecho consolidada y anquilosis
de la rOO'llla. del m:tsm6 lado, el RfY (q. D. g.) i de
..cuerdo COn lo informado por ese Consejo 8up1"emo, r
o. O. ntm. 247 4 de noviembre de 1922 549
C()nsl.derando al :recurrente compreIl'dida en la clase se-
gunda de la sección segunda de. la real orden de 18
de septielIlbre de 1836, se ha servido disponer su baja
para todos los efectos en el Instituto a que pertenece,
pasando a la situación de retirado por inatil, por ca-
recer de derecho a ingI'\'lS) en Inválidos, haciéndole por
ese Al1Q Cuerpo el correspOndiente sefialamiento de ha-
ber pasivo.
De real orden lo digo a V. E. para Sm conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 2 de noviembre de 1922.
Se1íor Presidente del Consejo Supremo de GueTa. y Ma-
. rina.
Sefiores Director general de 'la Guardia Civil, Capitán
general 'de la primera región e Interventor civil de
Guerra y M!U"ina y del ProrectQrado. en MlUTUecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remitió a ESte MLnisterlo en 17 del mes pr6ximo pasa-
-do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a·loS·
aJl~reces, cabos de ese RciLl Querpo, D. 'l'omú GoDzi-
lez PanC()t, y D. Gaspar Royo Fell"l'erflS, a partir del
di" 1.° del roes actAlal, la gratificaci6n anual de 1.100
pesetas Y de 500 pesetas, respectivamente, correspondIen·
tes a dos quinquenIos y una anualidad, el primero, y
a un quinquenio, el segundo, como comprendidos en la
ley de 8 de julio ~ 1921 (O. L. ndro. 215). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
i demás. electa>. Dios guarde a V. E. muchos a!ios.
Madrid 2 de noviembre de 1922. .
SA.Ncm:z GUJIItll,A.
Serior Coroandnute general del Real Cuerpo de Guardiaa
Alabardero;.
Séfior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
InteDdenEla IIDlmlll1lltlr .
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' 00 ha. servido apro-
bar las comisiones de qUll V. E. di6 ooenta a este Mi-
nisterio. en 20 ~abril del corriente afio, desempe1ia.-
das en el mc.;; de l!larzO anterior por el peroonaJ. com-
prendido en la rel:J.ción que a Pontinuación se i~rta.
que comienza con D. José SegQviano Rogero y conclure
con D. Maximiliano' Soler l.osada, declarándolas indem-
nizables con los be."leficias que sefialan loo articulas del
reglamento que en la misma se expresan, aprobado por
real orden de 21 de octubre de 1919 (O. 1.. ntlm. 3(4).
De real orden 10 digo a V. E. para. SU1 conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. m~hos ldlos.
Madrid 21 de septiembre de 1922.
ID Oeaeral Subsecretarlo mc:arpdo del despac:ho,
E:Kmo EARRDl
Selior Capitán general de la sena regi6n.

















""Sª I"ECHA . i..,::I"a PUNTOS!ta ::l.;: ..- = Ei9:;00 ~
e-,. a- NGM!lIU!1
g-,,0o..
' Comlsl6n conferida en que principia en que termina~;::a t! Q.
.,,- de su donde tuvo lu¡ar ~I~~~I~~ r: n ori: ~ ~'; residencia la comisión•• ::a I
• Cap. m61i::o. D. J056 Segoviano Rogero, •••• 3.° Burgos •.•.• Santander •••••••••••• Reconocer mozos ante la ~Comisión mixta de San·
tander ... "" I '.1 , ••••• IS 21 '¡
.. r. COl'C'llel •• • Emilio Cremat. Avaria•••.• 3.° Pamplon•••• Estella ••.•.•••..••••• Revista mensual de los ser·
vicios de subsistencias y
acuartelamiento. •••••• 27 29 3r"''' =T.dela el '"""ltel de San Francisco al
,. C»mandante. • Luis del. Iglesia Fernández: 3." Idem •••••••
reg. PonioMros y pasar :u 4Estella y Tudela....... la revista semestral de 19
edificios militares en Es·
teIla ............. 1""'"
. tasar la primera revista
,. Otro •.. tI •• " Federico Alonlio Zarzuela •• 3.° Santander.•• Laredo y San VIcente de semestral de edificios 16 19 4la Barquera.•. I •••• 1" militares I • ti t '."•••• I • I ••
Fuerte S. Roque, Ban-
deras, Serantes, Pun-
o Otro ....... " Tomú Martrnez Cuartero •. 3.° Biibao •..••. ta Lucero. Santo Do- Idem ... f •••••••••••••• 6 9 4
mingo y baterlu ~~
San Ignacio y ClW't
de Orduila••••••••.•
S. Sebastián. lrún, San Marcos, Chorl-i
, toquiebl, Guadalupe ~ )'1l11rzo.
, 1922 20/ a:arzo. 1922Pa.............. _ ......................... ~ " 3~fectuar transporte de seis 1
dem. .......
• cajas con motores avia- S I""................ ··1 dó. P'" C..t,oVi~- S
.
..
tO! ••••••• ,.·.······· .
dem ••••••• [dem••.•••••••..••• ,. Idem seis pilltol.as lanza
o bengalas id. . • • . • • • . • . . 1 I 11 [.
Idem ..•...• Idem••••••••••••.•••• Idem seis motores de Ilvia·
clón para. id •••...•••.. 12 12 I
• Otro ....... • Manuel Pineda Larra •.•••• 3.° S. Idem .•••••• Idem ••••••••••••••••
ldem 54 cajas con 100 ame-
tralladoras para Bil-
bao ..••. l." tl.1 ••••• 15 15 I
ldem .•..••. Idem.••••...••. ti ••• Ildem de avione.. para Cua-
tro Vientos y 540 cilin.
dros para hidrógeno. o 17 17 I
Idem....... Idem................. Idem 180 cilindros vadosll
. para hidrógeno y 21 ca-
jal con pieza. sueltas... 20 20 1
. r-.. camló...tomÓVi1~
19 /I
blindado para Madrid y .

































































en que principia I en que termina !
~~-_ .~-i. ."':_: ..~.;, ';:..0;;:.':..::...,:...-; :_~.









rfa •• ; •• , •..••..••••• '11 8
(dem ••••• « 11 •••••• '" .nrdem.,., ••••••• ,.,..... 8
Asistir como vocel a ls CQ'( 12
Paleacia........,...... misión mixta de Reclu-~ 3 1
tamiento •• t' , ••••• ""
Idem ••••••,. ldem................. PalU' la revista semestral
d.io.~'t'dificiosmilitaresil 5
Logroilo •• •• Eatcll.. • •••••• ~ •••. , Reeoaoc:ltniento de un sol-
dado 11 10
Idem•.••••• Bilbao ••••••••••••••• Vocal Cómlsión mixta.... 19
Burgos. • ••• Buque~hospital Alicante Prestar Bervicioe en dicho
buque ..•...• , •...•... 11 1
ldem ....... Bilbao............... Asistir Consejos guerra.. 20
ldem ••••• ,. Bilbao San Sebastián y .
Santoiia ••••••••••• [dem a Sldem 11 :;10
Revista semestral de lOS!
o . . fuertes de S. Marcos,
3. IlGulpdlcoa .. ISan Sebaati!n ......... ) Guadalupe y,otros de la 8








Efectuar transporte 71 ca-
ju con respetos y ac-
cesorios para materlal~ 26
de 5,5 y 21 cajas con fal-,
,sae boqulllas para bom·
bas aviones .
Idem 580 cilindros para(
hidrógenos, 3 cajas con
o • ' válvulas y un paquete 27
3. S .IIS. 8ebutiál1.lInin •••••••• ~•••••••••~ de c.áPaUlllS para Guada-I lajara ...•.•...••.• ' .. / '
dem 900 cajas con cohetes
iluminantes, 8 con aco;;e-
I IOrios para ametrallado.- 2 9
1 ras Y 300 con proyect!-
, • les de gases con destino
,a Madrid ; .••.. '.,
Conducir material de arti-~
., 'Heda y documentación
3.° IlBilbao •• , •.. IMálaga •••••••••• ~. ;'. ~ coe: destino al Ej6rcito 9
c::n Afric-t .
3.0 IIPamplona ••• IEstella ••••••••••••• "I~cargado interinamente
del ~lmac6n de lnten-
II
lmarzo
dlCtel! •• , ••••••••• ,... I
Miraod& 'llco~dl1cir caudales....... I
Macllid ~teDcla a la Asambles
del arma de Infante-
NOMBRES
lO Ricardo Andrade Barreno •
» Jó~ Serrano Sánc:hez. • •••
:t LuilJ Ronis Mosllo •••••••••






¡de. •••••• ~ ~ •••••••• IA.as:iIiar 2.·..
Zooa BoJ'lOS •••••••• 'ITaüeate••••
Rer;. Lealtad ••••• •• •• Coronel ••••




; f ~ .. duu doude tuYO lu¡ar
: g~ residencia la 0011I111011
. a ....
----....'''''--1 ¡ I (. ,:>. 11 --..--_._-, ..
IOleoieros ••••••••••• I.capitin•••• "
Ide-m -10tr0 1'" " .. 11 'I.El mismo,", .
Idem. ,............. s.rpto•••• Jos6 Gareta Dles ••••••••••••
Idea ••••••••••••. '''IComUldlllnte,! :t ~mnio R.. c.lduchy -13'oy !11Idem ., •••••
..__ _... ...... ~ Ca .u: » J056 de Lemu '1 Calderón - Id
:'U:D n....,I..r •• • • • • .. p. m.~co.. de la Ba..rca................... 3. em. ••••• ,,'.
Iotenend6n ••••••••• IComiurio l.al.. EmlJio Elma Zapata ••••••
Sauidad MDitllr•••••••10tr0 ..... ~.
1~••••••••• _.".II •• 'Otx:o 3.·••• ; 1I
.Jllrfdico Militar•••••• 'ITte. .ud. 2," 'ID. Alfonso de Biedma Jim~nes.
¡de.. •• . . • • •• . . • •• • •• Otro ••••••• .. Higinio Martines ,~coitia ••
- 1111
- : ~'PUNTO l'fCHA
.... ¡;
1° en que principia en que termina i
~ a-. - NOMBItES : fjlii de ID doade baYO hipa' Coml.lón conferida J: g~~ nsIdeDda ' ' 1& COIIIiaI6Il , Dla Me. Allo DIal Mes AJ!o :: U":'
" ----- - ---1--
- . -
t'.".,,~ ., el """orl~1 ' .1 1I 3C0miu(i02.- D. P'llIpcio Villaeatnpa NtilCl, 3.· administrativo y asar la 2!Pamplona. •• ElteUa, ••• ,.......... . rérista al reg. 6rdenea
~ _Utares, 77., ••.•• ".••r- entr.,,, en Tud.1.
lataftiIIid6a lIIi1iiar , • ~dem ••••••• 4e1 Cuartel San Francis-Otro •••.••. B:I mi.ala.b. ~ .................... 3,· Tudela •. , •• oo........ co al reg. Pontoneros y 19 22 ..
. revistas semestral edifi-
. Cl0S ••• 111.' ••••••• " ••••
Otro.••••••• D. Luis de Luque Centail.o .••• 3.· ISantlmd.e:r· .• Laredo J' Su Vicente~R.eVis,tasemestral edificios! 16 19 ..de 1. Barquera..... Jo, • militares. r I • I , • " , •••••
Otro ••••• " t· Alitooio Caballero Moreno. 3,· iBnbao •• , •• V........ •..•.. ••• •••·.r Id. do> fn<rt.. y ..111. Idos militares existen- I
tal en la prov\.J1c1a, ••• , 6 9
"Caja .Ila.raJI&o •••• ~ ..... rcaittllte•••• JI) Pedm Anda Pioedo•••••••• 3·° Dw:aD.lt0 '" • Bilbao••••••'•••• ; " •", r..tar servicio 'en el re- 1 3' 31I.se.. ••••••••••••_•• Otro........ ~ " Juan S"antamub: Arestizibal 3.· dem. ••••••• ldeDll .......... O" ", ", ' rhiliento Garellano, 43 • 1 3 1 31
Bilbao ••••••
U6 . ~A p••ar la revista semes-18gati~ ............. T. coronel.• I J0s6Este~C1ari1lu...... 3.0 . Portuga1~6rcs~ . -. tral de edificios y forti- 6 9
"· . 10m J a'. :~ ~.. ficacionel ..............Puque~l:a.Couwrdmtc. • Jl1StoLegorbo.rtl1Domhl.¡uez 3.·S. Idem........ PwltaLuceroJ~.Revistar el material de di'-
-:',~ 'ellas baterías, •. , •. ,., 27 27 I~ ............ :t D. T'J!DOteoMartfn~deLeiarra. 3.· Idem ••••••• lr4n ..................\ ,InIFtecdón de fábriCAs ml-.
1 tares y talleres •••• , , , 2 ¡ .-
1deIB•••••••••••••••• • EllPism.o • ~ .................. S.o IdemJ." ••••• Renteria • • • • • • • • • • • ... [dem •••••• , .......... " . ~ 6 marzo. 1922 10 marso. 1'22 5Iese. •••••••••• , ••••• I Kl milm.o .............. * ... " ..... S.o Ideal ••••• 11. Somarrotro • •• • • • • • • •• Idem •••••••• I •••• I • • • • • 11 1~
"IdIIa ••••••••• ~ •••••• » El mism.o .......... lO .'••••• " ...... s.· dem" ••• ,,"" Orlo ••••••••••••••••• [dem •••••••• , ••••••••• ·• '5 18 ..1deIa•••••••••••••••• JI) El mismo"."" .. "" .... " ..... a."." 3.· Idcm ••• l·••• Zarauz "" ..... lo •••••••• [dem •••••••••••••••••• 19 23 51deIa ••••••••••••••••
"
ltl'mism.o ••• ".• "............ " S·o lclem ....... Guemica •••.••••••••• {dem ••••• , •••••••••·•••• 27 28 :1
Iop~ ....•••.•.. l' D. Enrique Moreno •••••••••• S.- Ildem ... ... ~Dda ••••••.••..••• [dem ••••••••••••••••• I, 2 7 6Idema•••••••••••••••• • J:l mlsm.o ... ", l· ..... , .... '•••• 111 •• S.- Idem ........ Raro •••••••••••••• ., • [dem •••••••I •••••••••••• 8 19 12ldem. ................ t B:I mismo•• " ~. " • a •••• " • ,. ........ ' 3.· . ldem ••••••• San Sebaati4n.......... {dem tI tI ., •••••••• l"" 21 27 7
ItIeIIa •• ~ ..................... :t ID mismo...................... , 3'- (dem ••••• ". ~orriall····.·•• ·• [dem .1 ••••••••••••••• 28 29 2Idea:a ..................... JI) Kl mismo ... " •••••••••. " ... ". 3-° Idem. ,. 11 .... Mlayalles ••••••• .- 11 ••• Idem. I't", ••••••••••• ~ 30 31 2ArtiIlail. .................. T. ClOl'Ooe1•• D. CarlOl'l. Loano •• : • '.' •••••. 3.· Idem •••• II •• ~da ••••• t ••••••• ldem •••.•••••. , ••••••.• 3 S 3~ ....•......•.... » m mismo...... " • ., .. "..... "••• *. 3.° ldem •••••• ~ Ruo......... It ..... " ..... (dem. ••• ~ .1111 ; •••••••••• 13 19 7I~ •••••.•••••••.•• :1 ~ mismo ~ ........... " ............. 3·° Idem ••••••• Guerniea •••••.• , ...... Idem •••••••.•••• , •••••• 27 28 :1
~ ..........•••... » El mismo ............. "' .......... 3.· ldem.. •••••• Bermeo ............... [deD;1 •• ., •••••• 11" ........ 29 I 31 ~
............ Comaadmte. D. Luis Suro •• ".... ".............. S.o dem ...... ~ •• lr4n ••••••• 11 ............. [dem de minas, fábricas y 1
talleres ••• _... _•••••.•• 2 5 ~LdeID •••••••••••••••~ ." El mismo ........................... 3.° hlem. ............ Reaterfa ••••••••••• .. rdem •.••••••••• _ ••• t •• 6 10 !I~ ••••••••••• , •••• » Jtl miamo .... "................... " ..... 3.° Ildem ....... Somorrostro .......... ".... Idem .................... IX 14 ~... ..........,.... • KI miam.o ..................... /1; ..... ,s•• Idem••••••• Orlo .................. [dem ••••••••••••••••.•• 15 18 ~ldeIa ................... lO El mismo •••• _................... ".0 (dem ••••••• Zanus •••.••••••••••• ldem. ••••••••••••••• , ••• l~ 2'1 ~1.. .....•..•.•••..
"
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Jaca•••••••• 1000edo •• .,v.~....~...~..•..~ ..~
-----'.,.._----
en que prlndpla I en que termllla
_________II. .\lDla~i~I~L::-'~
itoria ... "IBU~Oy Sotoila .'..... Asistir fisc.l dos Consejo~ , I l
de Guerra .••••• ,.... 21\ I I24'
Pamplona.,. Fnerte Alfonso XII.". l:"a8a~revi~t~seme8traledi- l' \
ficles mllttares • • • . • • . • 6
1
6
TatarIos des.perfectos oca-\" \ 1
sionados por el Reg. de 1 .
Cab.' ,Calatrava. ~n el .
Cuartel de Sa.n Francis-
co, hacer entrega al reg.
Pontoneros locales Cuar-
'amplona. "lTl1dda J EateUa••••• , .\ tel San Francisco dicha( I S
. Plaza y pasar la r~vist8'
lemestral edificios mili-
tares de· Estel1a trula-
dándQse desde Tudela a~8tel1& por orden supé.
nor, ............• · .. ··
Idem Fuerteeonde~
,tel1a Pamplona , ;~ •• :.
ldem "•• Idem ., ti 11 ••
:Pamplona••• Tefalla •••••• ~-. ~
ldem . ••••• San Sebutiin ~ ~ ."
,dem Ildea•••••••••••• 11 ••••I)IUtIJIl I ••••• I ••••••••
'Preatal:ldo servicio guar-
nici611 en el R~g. Inf.'
F "G' Sicilia, 7, según oficio
udertale U_¡San SebastUn , ••.•••••1del' Exmo. Sr. Capitán
upe ,.. general de la región de
. fecha de 28 de .octubre
de 1.921 •• l" " ••• 1.,.
3.° tlld. S. Marcoa Idem \lIdem , .. ~II
3.·
3,·
s.- nldem IOviedo .••••••••••• ,. I
NOMBRES,o-CMrpllI ,
Idem••••••••; •••••••IOtro ••••••1" Adolfo Bocanegra Peri!ñe:L.
~ IOtro la- J0s6 Seprra Salvad.or ,
Zou Su SeIIIsdia :-•.ITealeate••••1) Bime6n SaDI Cubillos••••••
,.
Zoaa Vitoria •••••••••1Capi.••..•• 'D. hiel GtÍti6rres eera,.......
I~ •••••••••••it. conmel••1" Manu.el P~rei Roldln ••••••13.· s.
Weaa •• el! ••••••••••••ICapltln ...... l » Manuel 1Iip.61C:l•••••••••.• 1 3~·
....................IAjuat::ador•••1. BiCII.venidoAlvares AlTaru.
CoDa." ArL" dePamplOo
Dll ••.••••••• ;..... Ajlutador •• »isidro Rico Caldc:rón •••••• 3.0
Idaa •••••••• ~ l', • •• eo....dllnte. "RlIfad Lator:re R.oca ....... ' 5-0
Bq. OrdeDc::aMilitares Tl!llIIIr:ate ••• »'oR Valdrcel Bao......... 3.·
~ 1d.CIJa Otro '" m. mIsmo. .. .. .. . .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. S_o
" Zona rrd.. Pamplcma. Capit.la.•••• D. Emilio !inls I.is&rbe...... 3'-
J"- Ranrra •••••• Otro ••••••• "Manuel Tmji1Wto Ii\CIlliu... 3.°
ZJaa Sataadr:r••••••• Tadellltc.... t Gabino Casado ÁIn:res.... 3.· S.
• ll'eáeric:o Alonso Zam1ela •• ' 3.°
'Il~. .•••••'m~eate .. '11t Vicente Mlapes B1&1lCh ••• 3.-
la; I'CI- Art.," peIlIIda • CapltJn..... It Jtam6n Marzal Albania......-1.................. 0tr0 ••••••• 1 11 :Rú.el Valero P6res .....:.. ..'
D. O. ntm. 247





el lete de la 5ecc16ll,
Luis H"nando
DISPOSICIQNES
de .. Subsecret.fa y Seccio..- d. este MlDIaterlo




Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los jefes de los cuerpos, cell-
tros y dependencias del Arma de Caballeria en que
sirva algún trompeta que desee pasar destinado al Gru-
po de escuadron~ de Canarias, lo pongan en conoci-
miento de esta Sección.
Dios guarde a V._ mucha; años. Madrid 2 de no-
viembre de 1922.
, Para cubrir las vacantes .que sacesivamen-
te'· " anen la plantilla de las seccioDes y pelo-=de obreros filiados, de orden del Excmo. SeJ10r Mi-
o de la Guerra y con arreglo a 10 cUIPIIesto en el
artIculo 21' de ,la real orden circular de -2'& de agosto
de 1912 (C. L. nOmo lG8), los indIviduos, que desecm in-
gresar, en su dla, como obreros filiados de oficio lU'Dle-
ro, solicitarán de este Ministerio el correspondiente exa-
men de aptitud antes del dla 10 del pr6ximo mes de
diciembre, debiendo acompafiar a las instancias de 108
paisanos, los documentos que prevIene el articulo 41'
del reglamento pa$ la aplicacIón de la vigente ley de
reclutamiento y las clases e individUOS de tropa en ~r­
vicio activo o en situación de reserva, remitirln sus
Instancias por conducto de los cuerpos respectivOS, a fin
de que los jefes tie Jos mismos las cursen inmedIata.
mente para que tengan entrada en el plazo sefia1ado,
acompafiadail de copia de la filiación' y hoja de casti-
gos dl; lQS interesados, no surtiendo efectos las s:>l1eitu-
des que se ree(ban después de la focha indi<ll.da o taltll.$
de documentos" ,
Dios ga¡arde a V... muchos aflos. Madrid, 2 de no-:.
vieml>re de 1~22.
sefior._
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